








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































世 界 .... 100.0% 1.15
地 ア ジ ア 1,442.3 24.5% 0.48
域 ソ 連 1,101.9 18.7% 3.86
別 ヨ ー ロ ツ ノ¥° 1,286.1 21.8% 2.59
排 北 米 1,558.5 26.5% 5.72
出 中 南 米 255.9 4.3% a.60
旦黒 ア フ リ カ 162.6 2.8% 0.26
オ セ ア ニ ア 81.8 1.4% 3.14
米 国 1,426.2 24.2% 5.79
上 ソ 連 1,101.9 18.7% 3.86
位 中 国 569.7 9.7% 0.52
十
ケ
日 本 276.1 4.7% 2.25
国 西 独 200.1 3.4% 3.25
の 英 国 168.5 2.9% 2.95
排 イ ン ド 157.5 2.7% 0.19
出 カ ナ ダ 132.4 2.2% 5.10
量 ポ ー ラ ン ド 12.4 2.1% 3.29
イ タ リ ア 117.5 2.0% 2.04
そ フ ラ ン ス 100.3 1.7% 1.79
の 東 独 87.5 1.5% 5.25
他
主 オ ラ ン ダ 63.9 1.1% 4.33
要 韓 国 53.7 0.9% 1.28



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*1人 当 り所 得400ド ル 未 満 は 次 の21力国 か ら成 る(人 口合 計2 .45億人),マ リ乳ザ イ
ー ル ,ブ ル キ ナ,マ ラ ウ イ,ウ ガ ン ダ,ブ ル ン ジ,ニ ジ ェ ー ル,タ ンザ ニ ア,ソ マ リ
ア.ル ワ ンダ,中 央 ア フ リカ,ト ー ゴ,ベ ニ ン,ギ ニ ア,ガ ー ナ,マ ダ ガ ス カ ル,シ
エ ラ レオ ネ,ケ ニ ア,ス ー ダ ン,チ ャ ド,モ ザ ン ビー ク。
**次 の19力国 か らな る。 ス ペ イ ン,ア イル ラ ン ド,イ タ リア,ニ ュ ー ジー ラ ン ド,ベ
ル ギ ー,イ ギ リス,オ ー ス トリア,オ ラ ンダ,日 本,フ ラ ンス,フ ィ ン ラ ン ド,西 ド
イ ツ,オ ー ス トラ リア,デ ンマ ー ク,カ ナ ダ,ス ウ ェ ー デ ン,ノ ル ウェ イ,ア メ リカ,
ス イ ス。
***就学 者 数 を す べ て6～11歳 の 総 人 口で 割 るた め初 等 教 育 が11歳を 超 え て い る国 が あ
る と就 学 者 数 の 中 に12歳以 上 の 人 数 が加 わ るた め,100を超 え る こ とが あ る。
(資料)TheWorldBank,WorldDevelopmentReport1985,Table1-25より
作 成 。
(宮崎 義 一 『世 界 経 済 を ど う見 るか』(岩 波 新 書)よ り。
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